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LENOMADISMECHEZPOTOCKI：
DES RECITS DE VOYAGE
AU MANUSCRlTTROUVEA SARAGOSSE
PourBronislaw Baczko
Lorsqu，ilpartpourl’ Orienten1784，Potockia23ans・Ilad（舞
voyageenItalie，enTunisieetenEspagnel・Cethommeavidede
connaissances，qulSembleincarner parfaitementl，esprlt enCyClope－
diquedesLumieres，eStCePendanttraversededesirscontradictoires
qulrendent par avance caduque toute tentative de categorisation
univoque・SurlechemindeConstantinople・ilecritasamere：
JevousavoueralqueCen，estpassansplaisirqueJCmeSuisretrouveen
pleinemer・CespectacleuniIbrmeducieIetdel，eauquiafnigetantdevoyag urs
ncproduitpointce‘ e礁tsurmoi・Aucontraire言Imesemblequelavedecet
espaceillimite allumel，imaglnation et y ereve plus vivementle deslrdela
parcourir・Toutmeplaitdanscctelemen白uSquuSOninconstance・J’ aimcapenser
qu・cllcpcutfacilementderangertousmesprqIetSdevoyages…2
1，Voirlabiographied・EdouardKTakowski・Lecum‘ eJeanPoLock，・Pahs・G拙mard，1963・
SurlenombreconsiderabledevoyagcsaccompllS‘ outaulongdesavleparPotOCki・qulSemble
avoirsacririecIsafb…ncetSaSanteaCettePaSSion，OnliraJanuSZRyba・“ Anatomicdes
voyagesducomteJanPotocki単inL，（erar），StudiesmPot“ nd・XXII・1990・pp・31－55・Pourune
analysecentrecsurlesrecilsdevoyagedePotOCklenTurqule・enEg pteetauMaroc・VOlrl’ ar－
ticIc（CnPOlonais）deJadwigaZietarskapar車ansPrzegladHumanisL）ICZny・1・1973
2．JeanPotocki，Voy‘ fgeenT．‘ rquleetenEgyp，e（1788）・1nlhyages・Paris・Fayard・1980・t・I・
p．52Danie－Beauvois，1・editeurdesrecitsdcvoyagedePotOCki・lndiquedanssonintroduct on
qu・onsoupconnemenlissiondccelui－CIPOurSOnVOyageenTurqule・lequelcolncideavecla
formationdespecialistesdes－anguesonenta－esenEuropealamemeepoqu （ibid・，Pp・13－14）・
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Ilyadanscetteeuphoriedudepartlamanifestationd・unsuJetqu
acceptedeseperdredanslemondeplut6tquedevouloirlemaitriser．
Le reglStreinsistant du plaisir trahit une sensibilite rousseauis e A
l’ opposeduregardanaIytlquequ，Ontrouvealamemeepoquechezun
Vbllley3・Plus encore：en S，abandonnant al・element naturelqul
derangesesくくPrq｝etSdevoyages〉〉・Potockifaitdesonperipleunan i－
Prq庫Ou・Sil’ Onprefere・unPrqetd，erranceheureuse・Simp－epose
d’ unnoblepassionnedepolitiqueetfeignantledetachementpour
dollnerlechange・COmmelesoupC0meDanielBeauvois？4Peut－etre，
maisPotockisembleseprendreasonpropreJeu・SoneIogedel・in－
CO′ ZStanCen’ estpasloindeI，esthetiqueromantlqued・unGautierou
d’ ullNerval・pOurquilaprat－quedudetouretduzlgZagSOntautant
de函onsd’ eViterledeplacementutilitaire，rapideetenlignedroite5．
Arrivedanslacapltaleottomane，memeSentimentdebien－etre．La
maximequePotockiattribueauxhabita－ltSdelaville（くくilfautjouir，
e白10nParaitrejouir〉〉）6・SembleetrefePriseasoncoTlPteParle
llarrateurdulbyageenTuTquieetenEgypte（1788），quleXPrlmea
plusieursreprlSeSd，especed，enchantement〉〉qu・ileprouveaIavue
decesrivages7・Cen，estpasIa・meSemble－t－il，unSimpletqposliea
ladescrlPtlOndeiaCorned，Or・laquellerappellesisouven廿atmo－
SpheredesMille etuneNuitsaux voyageurs arrivantparmera
Constantinople・IIs，agl‘ pourPotocki，beaucoupplusfondamentale－
ment・d’ uneexaltationdessensqueIiberelevoyage・Plaisirdelavue，
maisaussi・unefbisaterre・plaisirdesefondredanslafoulebgarr e，
0日evoyageurabandonnemomentanemelltSeSprerOgativesdespec－
tateur：
LcsobscrvateursontepulSeleurcuriositea visiterlesmon mentsdela
Greceetn’ envisagentlesTurcsquecommelcsdestructeursde objetsdeIeur
Culte・Ilsarriventpleinsdecettcidee・SelogentdanslequartierdesFrancset
daignentApc一metraverserunefoisleportpouraIlervoirlamosque Sainte－SophlC
et revenir chez eux．
Nourrieparl，etudedet，histoircetdela聞eraturedesOrientaux，maCuho－
Sit6m，ara証suivreuneatLt′ ・emrC′ ～e・DepuJSPreSd・unmoisJepaSSlesJOumeeS
enIlereSaParCOurirlcsruesdecettecapltale・SanSautrebutquedemerass sier
dupJaisjrd’ yetre・Jemeperdsdanssesquar‘ ierslesp－usrecules，j・er esans
dcsseinetsanspian・8
3・Onconna侶epigrapheduthyagee〝j所ee′ e′ ＝靖ypte（一787）deVolney‥ くくJ・aipense
quelegenredesvoyagesappaJlenoitaI・HistoireetnonauxRomans．）〉
4・くくEntreI● analyseetiac，ionpoll‘ ique・JeanP0－ocki．voyageur“eclair ” 星nModeleseI
Wye′ 請。eLarg7e周OI甲Ii，iqueauxWlIeSiicle・UniversitedeLille，1977，時p．39．
5・Cettccsthetiqucduvoyagese－rouved効目brmleeparGaulieren1836dansaUntOuren
Beigique単teXtCreprisdansaLPricese′ zig2agS（1852）．
6・陶yage∫ dcPotocki，華Ciらp．73．
7・lbld，p73
8・MLd・P・56；C・cstmo－qulSOulignei
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OnvoitquelaJOuissancedePotockiestenfaitdicteeparunchoix，
maisquecelui－Cin，estpasdenaturepolitique・Sansprendredirecte一
mentpartidansledebatdecettefi一一desieclequlOppOSePhilhellenes
etmisheIIen s9，ilrefusepourtantdecederalacrltlqueduくくdespo－
tisme oriental” ，V ritable cliche qul perdure au－dela meme d s
LumiereslO．Acetitre，1evoyageurrevendiqueuneexperlenCetOtale，
qullg－10relesclivagesideologlqueSetreligieux：ilvagabonderaaussi
biendansStamboul，lapartiemusulmanedelacapltaleottomane，que
dansPera，lequartierchretienodslegentlesambassadeseuropeenn s・
Plaisird’ etreailleurs，d’ admirerledivers，deseperdredanslelaby－
rinthed，unevilleetrangere，－VOilaunmouvementqulCOnduitt6tou
tardlevoyageurasetransformeraucontactdel，Orient・C，estdureste
CequlSePrOduitdanslasuitedeceperiplequlCOnduitPotockien
Egypte・Le revetement du costumelocal，rituel repondantle plus
souvent ades exlgenCeS de securite，eStun geStequi，ChezPotocki
relevebienplut6td，unetheatraliteeuphorique・Oncroitvoiruneanti－
，cipation dela scene du barbier，dans Les Femmes du Cai′ （la
Pren－ierepartiedutbyageenOrieIudeNerval）・enlisantcetauto－
POrtralteXOllqueduvoyageurpolonais‥ “ D鈴vousnemereconnai－
triezplus．Jeporteungrandturba－laladruze言’ ailateterasee，et
deshabitsal’ egyptlenne．‥ ” lI
Il y aincontestablement chez Potocki une sensibilite modeme，
qu，onesttented，interpretercommelepointdedepartd，unenouv le
generationdevoyageursenOrient12，tOutePreteaCederauxcharmes
del，alterite．MaisPotockiestaussiunhommedesLumieres，POurqul
lemondedoit trerationneIlementexplicable・Silerecitdevoyagelu
permetdelibererunpotentieldejouissanceindividuelle，iljettepour－
antlesoupconsurl，irrationnalitequlaCCOmpagneCelle－Ci・Potockise
mefiede son propreenthousiasme，etdevanceIacrlt－quedulect ur
quil，accuseraitdeselaisseralleraunくくSentimentexalte〉〉enParlant
des pyramides de Guizeh：くく1a plume du voyageur，descrlptlVe
9．VoirInOnarticIcくくLcdebatenlreph皿clleneselmishclIeneschezIesvoyageursrrancaisde
lannduxvttICsiecleaudebutduxIXCsleCle），言11RevuedeL高かaIureCony）aree．272，1994，
pp．411－434
！0．VoirJean－Claude Berchct，《Chatcaubnand etIe dcspolisme orie tal” 言n Di：rhuiIieme
SiれIe，26．1994，pp．391－421、
11．Voyage，TdePotock主‘ ，P・CiL，p・84
12．Bicn q高lconsidere Cha（eaubrland，aVCC SOnlfi′ 16ra高de Paris LtJEru割Ie′ 1？（1811）・
conlnle一・inventeurd，un parcours circulaireautourdelaMedltemnee・Je n－Claude B rch la
significa‘ 一Velnent一℃tCnuleVL′ yageen71岬〟eete′ 日g）pteCOn－me1－mdcspremicrstextCSdc
sonanthologiedevoyageursauLcvantauXIXesiecle（voirL，elhyageenOrienらParis，Laffont・
1985）．Dans un amClc sur“ Th60Ph証GaullCr Oula saveur du…Ondc‥ la mOdcrnlie dc
Co′ tSn′ 面oI，Le単J・－C・BerchetaparallleurssoullgnelegoOtcommundeI，e rancechezPol ckl
etchezNerval（BultelindelaSociaeTI7iioI荊teGLILllleI112，1990，t・Lpp・162－163）
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COmme SOn CrayOn，nedoitpolntallerau－deladecequ’ ilvoit，etJe
m’ empresse de faire reprendre ala miennele caractere quilui
COnVient・〉〉13Celebrerleplaisirdudiversneslgnifiepasqu，ilfaille
renoncer a decrirele reelavecla tete froide・Potockiprefere donc
CenSurer raPidement son elnOtion－nOn SanSl’ avoir tout d’ abord
COmmunlquee，Selonunmouvementrhetorlquequlpermetalafoisde
direet denepasdirecompletement．Son ecritureestainsitravaille
parunmouvementdialect－quedeliberationetderetenue，dedevoile一
ment et de refoulement．
OscillantelltreledesirdesereplongerdanslaJOuissanceitinera te
etles exlgenCeS d’ objectivite descrlPtlVe qu’ imposent au r cit de
VOyagelesgrandesexpeditionsscientifiqザSdelafinduxvIIIeSiecle，
lenarrateurdulbyageennuquLeete′ lEg）ptetentederealiserl，im－
POSSiblesynthesed’ uneerraltCeCOntr∂Lee．
EnjuilletetenaoGt1791，Potockis句oumeauMaroc．Commepour
levoyageprecedent，OnlgnOrelaraisonexactedesondeplacement，
maisonsoup90meunemissiondiplomatlque，nOtammentaCauSedes
CadeauxtransmisparlevoyageurpolonaisdelapartduroiStanislas－
AugusteausultanMoulay－Jessid，reCemmentmOnteSurletr6ne14．0n
retrouvecettememetensionentreleplaisirdesetrouverdepayseet
lamauvaiseconsciencedediretroplonguementceplaisir：” JeCue
dcese′ uime′ lte埠，anSifqueressententlesvoyageurs…” 15Si，alafin
dulbyagedansl’ eIIPireduMaroc（1792），Potockiqualifiesonentre－
PrlSedesimple“ partiedeplaisir〉〉16，1’ erJeudecesqourponctuede
rencontres o鮒cielles estpourtantbiend珊5rentdu simple vag bon－
dage heureux・A une renexion politique surla nature du pouvoir
S互Outeun reglStreePistemoIoglque，qulmOntrequePotockis’ inter－
roge aussi surles conditions danslesquellesil peut acquerir d
COnnaissancesentantqu，EuropeenvoyageantauMaghreb：
Heias日cs voyageurs n，onl，Ordinairement pourobserver，quelesluneltes
qu’ ilsontapporleesdeleurpaysetnegligententierementlesoind，enfairere ailler
lcsverresdanslespaysotl‖ lsvont．Delatantdemauvaisesobservations．17
13・Voyage，On C互p96
14　Voirl－inlroductiondeDaniciBeauvois，Lbid．，PP．31－32．
15・Wyage daml’ e〝所′ ・e du MLUl′ CJZ高eIll’ Llnn6el79］言nibid” P．15日C’ est moiqul
SOuligne．
16．Ibld，p．309．
17・撮d・・P・167・Pou‥ 一ne miseci－PerSPeC‘ ive dcia no” Vellc episten1010giequlSOuS－tend
l’ ∝uVredePolockivoyageur，VOlrNicoleHaf－d－Madin，Voyageetcon′ taissL，nCeau′ ur′ ～（面de・r
LumiereS（J780－1820），Oxlbrd．VoltaireFoundation．1995．
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Mettre entre parentheses ses propres categories de pensee pour
adopter momentanement Celles d，autmi－VOila qulimpliquele
idece treme′ 両’ unsuJetreVendiquantsonnomadisme・Cettedemarche
semble particulierement modeme（meme sinoui SaVOnS qu’ elle
〉　comporteunepartd’ illusion），ettendvet’ Slaco1㌢ptlOnrenOuVeleede
l・alteriteitellequelaradicaliseraSegalenaudebu‘ duxxesiecle18・
Memesi，depulSlemytherousseauistedu“ BonSauvage” ・emerge
unea－lthropologlemOdernequlaCCeptedemettreencauselasuperlO－
ritedesesproprespresupposes19・ullepOSitionくくrelativiste” COmme
celledePotockin・a11aitpasdesoidanslecontextephilosophique es
Lumieres postulantIargementl，universalite dela” nature
humaine〉〉20．Leregardduvoyageurfaitparfoisretoursursapropre
culturepourJeterullSOuPCOnSurlatentationgeneralisantedecelle－Ci・
Plusqued・autresasonepoque・PotockiestconscientdesdifferelltS
くくmres” atraVerSlesquelslemondepeutetrepercu・etdeslimites
qu，ilsimposentalaconnaissanceobjective・Lerecitdevoyage，qul
reposeenprlnC－PeSuruneCOnfrontationaveclereel，Peutalorsservir
aunecrl‘ 1quedecequel，onappelleraitauJOurd，huil，eurocentrisme・
Sans tomb rpourautantdans unrejetdetoutuniversalisme・1
naITateurdu－byagedaltSl，emp彫duMa′ VCprlVileglelesspecificites
cultu elles，Oudumoinscequiluiapparaitcommetel：“ Helvetusa
regardel・ennuicommeun des prlnC－PauX mObilesdes actionsdes
hommes．Maiss・iletaitvra－quel，ennuinemtpasconnudanstrois
des quatre parties du monde・il s，ensuivrait necessairement
qu，H lvetiusavaittropgeneraliseson systeme・Lesphilosophe de
l・Antiquit voyageaientbeaucoupetJenePulSm，empecherdecroire
qu・ilsfaisaientbien・〉〉21Dureste・memedansuntextespeculatifde
面上Potockicommel，Essayd’ aphoris′ 1mSurlalibert6（1790），OntrOuVe
18．ViclOrScga－cn，EssL，上すurL・eM〝isme・MonlpcⅢer・Fa，aMorga一一a・1978Surlesdimcultes
philosophiquesdelaposit10nSCgalenlCnnC・OnliraFrancisAffbrgan，LhoIwneeL’ ，lleIiIe・PariS・
PUF，1987．
19．VoiI・ClaudeLevi－SlrauSS，“ JeanJacquesRousseau，fbndateurdessci ncesdcl’ hor me〉〉・
inAnIhrol，Ologie・面CluraIe，Paris，PIon・1973JII・pP・45－56
20．0ntrouvecependanl，des1800，uI－CPrClniercEorlnulationくくtheonque〉〉decequ，COnSl主
一uerapIustardlecredoanthropologlqued・unMalinowskl・Josepl－Man Degerandoarfirmeen
erretquc” lepremierlnOyenPOurbienconnaitreleSSauvages・eStdedevenirenquelq csorte
colnmel，und・eux〉〉（CL）nSideratimSSu′ ・LesdLverses′ n初ode・† （酬Vreda′tSL，obse〔JLl帖的呪des
l，euI，Less‘ 刑ageS．Par，S，SocietedesobservateurSdel，hoIntne・anVIJi・p・13）・
21．Voyages，0時C高，pP・203・204・L・hCIl血gerousscauistedePotockiesticitreSneLOnpcut
lil・eeneffet，dansuncc‘ lebrel一〇teduDiscour日日，rI’ LJrig高edel’ ′n6gaute（1755）：“ NcvcnP‾
｛－OnJamaisremitreCeStCnlSheureuxotIlesPeuplesnesemelolentPOintdephilosophcr，malS
o吊esPlatons，iesThalesetlesPythagoreseprlSd・unardentdesirdesavolr，entreprenOientics
pIL” grands voyagesl＝岬C－nCnlpourS・instruire・et alloient auloin sccou rleJOug des
prejuges〉〉（aIW・eS∴C‘ ′ l7両teSdcJcan－JacqucsRousscau・publieessousladlr dcBerl－ard
Gagneb－netdeMarccIRayInOnd，Pans・GaIllmard・Pleladc・川口964－p213）
?
?
｝「．?．?
?
?
?
‥
?
?
?
?
????，??←、．??
?????
?
?
?
?
｝
） 「 ? ? ? ? ?
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des remarques qul VOnt dansle sens d’ une prlSe en COmpte dela
diversite humaine22．
MaisaforcedepIaiderpouruneanthropologleanti－universaliste，ne
COurt一〇npaSlerlSquedeseperdredallSuneinfinitededistinctio lSqul
Seraientfinalementtoutaussiarbitrairesquedesgeneralis tionsexces－
Sives？Le sejour de Potockiau Maroc met precISement en QuVre，
avec toutes ses consequences epistemoIoglqueS，1es dimcultes，VOire
les apories de ce regard cherchant a sepaIerle reelen leme s de
Plus en ptus petits・En effet，Sil’ on distingueles Occidentaux des
autreshabitantsdelaplanete，nedoit－OnPaSetabliranouveau，pami
CeuX－Ci，une Serie de distinctions formant des sous－enSemble ？C’ est
entoutcaslademarcheadopteeparlevoyageurpolonaisaTetouan：
” Les femmes mauresquesontunexterieurbienplus decentquel s
Turques・Engeneral，Constantinopleestregardeeicicommeunlieude
COrruPtlOn．〉〉23Potockiveut porter un regard del’ interieur s run
mondeislamlqueqmSePer90itlui一memeCOmmeClive・Maisducoup，
ilreintroduitdesgeneralisations，COmmelorsqu，ilopposelesBedouins
du Maghreb a ceux du Levan上くく1，usagedes esclaves abeaucoup
COntribue a altererle caractere des Arabes occidentaux tleur en a
donneunsidifrerentdelaprobesimplicitedesArabesd’ Orint》24
EtPotockicontinued’ etablirdesdistinctions，Cettefois－Cial’ interieur
d’ une meme aire geographique．SiIes nomades du Maroc sont
くくPerfides，inconstants，empOrteS，indisciplinablesettellementavides
de butin que nulleconsideration nepeutles arreterlosqu，ils entre－
VOientuneoccasiondepiller》言tssontaussi” lepeupledu monde
qulaleplusd’ amourpourl’ egalite・〉〉25Ilfaudraitdoncdistlnguer
entrel’ attitudequ’ adopteune societe vis省一Visdu mondeexterieuret
CellequlreSultedesonorganisationinteme：alorsquel，unees revol－
tantemoralement（levol），1’ autreapparaitcommeunmodelepolitique
（1’ egalite）．
Entrele施yageenTuTl刑Ieete′ tEg）pteetleW）yagedal” l，e，1Plre
duMa′ VC，OnaSSisteaundeplacementd，accent：Ienomadismen，es‘
plus seulementl’ apanage d’ un s所et en mouvement（le voyageur），
22・《LaNa…ca［sicieutI℃ntelnOulesexterieurspourlesraceshumalneS，10uSdife entsles
unsdesautres・etl’ onveutqu，eIlen，aileuqu，unscuIl－10uleinterieur，etq cles－nemcsprln－
CIPeSdegouvememcntpuissentserv・ratOuS可inLfcri応（，0柄quesdePo ock再d Dominique
TnalrC．Parts，Champion，1987，p．81）．
23・Voyage．ぐdePotOCki，砂．Cit．，P．175．SurlcsdlmCultCsded〔証nitionetdeclassincationdcs
populalionsrcnconlreesparlcsvoyagcursauMaghreb，VOirFran90isPou－tIon，くくSimPl－nCation
ednique en Afrique du Nord．Maurcs，Arabes，Bcrberes（XViII－XlXO si cles）〉〉言n Cahler一†
d宅ti，des‘ 伊Caines．129，XXXJII工1993，PP．37－49．
24・VoyageらOI）Cjらp．233．
25．lbid，p〟294．
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maisconcernPauSSiunobietd，observation（1esArabesnomade）・
pourunesprlteClaire・lesBedouillSCOnStituentunpeuplefascinant
maismysterieux，CarCeLui－Cineselaissepasreduirealacategoriedu
くくBonSauvage〉〉・LarepresentationquelesLumieres sefontdes
nomadesarabessembleelle－memeinstable，COmmeSielleetaitconta－
minee par son objct26・Sile voyage，POur Potockicomme pour
nombredesescontemporains，eStuneOCCaSiond，ancrersareflexion
dansl・experlenCe27，Celle－ClpeutauSSicontribueraebranlerlescerti－
tudes，Illesoulignelui一memeParunCOmmentaireautorenexif：
JedisaisdansunedemesdcrnieresIcltrcsquCIcs平urSetaienticiLa
TelouanIけes seVereS，eL CCla csL Vrai・A画urd，huij’ alCu une OCC Siqn
d，apprcndrcqu，ilyrcgnaitasscZdcgalanlerie・etCelaes－eneoreVraiiJenesalS
co…mentmeSlecteurSS・accorderontdccctteincoherenccdcmcsrelations・mais
－espcup e sontuncompOSed，hommes・etCeuX－ClunCOmPOSede∴COntradic一
〇nvoitquelarencontredel・au‘ reeStPOurPotockiuneoccasion
defaireretoursursoi－meme・Deladifficultedel，analyseethnolo一
gique（COmmentdecrireunpeuplequidonnedelui一memeuneimage
brouillee？）naftuneanthropologiequivoudraitassumerlacomplexite
interieuredel・homme．Celle－Ciapparaitclairementatraversunconte
philosophique，LevoyagedeH窮Z・qTePotockiajointasonlbyage
daIISl，e′ rPlreduMa′ VC・Ce” reCitorlental〉〉・tOutafaitdanslat adi－
tionvoltairienne，metenSCenetrOispersonnagescomposantunePetite
caravane：le savantAbou－Hanifah，CrOyantalabontehumaine・le
dervicheBektasch言ncarnantunesagesSeSCePtlque，enfinleneophyte
Hafez，guideparlesproposduderviche‥ くくVousverrezpartoutplus
de malquedeb en，mais vousneverreznullepartlemalsans
melanged・unpeudebien・etCeladoitsuffireausagepourleconsoler
delavie．D29
Levoyagedestroispersonnages・OrlglnairesdeMossoul，Seraune
illustrationdecettemaximedesabusee・Apresavoirfaitl，aum6neaun
mendi ntquileremercieaunomd，unchefnomadenommeHatem・
Haf zdecided・aliertrouvercelui－Ci，POurVOirsisagenerositelu
appor e ebonheur・IlestreCuParlecheikhavectoutleceremonial
reserveauxh6tes，alorsmemequ・ilannonceaHatemquelefilsde
cederniervientd，etretuepardesgensdesacaravanealui，Hafbz・
C・estenrealiteunefaussenouvelle，destineeamettreal，epreuv le
l
26．VoirSargaMoussa，“ leBedouin・levoyagcuretleph1－osophe〉〉言一一Di高説me壷cle・
28，1996，pp・141－158・
27．VoirRenePomeau，《VoyageetLumieresdanSlalitteraturcrrancalSeduxvIIICsiecIc〉〉・in
sllldie．TOllVoLIaireandlI！eEigIueenl所CeJ刑他′ γ ・LVII・1967・Pp・1269－1289
28・WyagesdePotocki・Ol，・CiらP・198・
29．Ibid，p．317・
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SellS del’ hospltalite bedoui－le etla parole donnee parle cheikh30・
Celui－Cisecomporteen veritableselgneur，etVajuSqu，aofrrirases
Visiteursunecentainedechameauxpourqu，ilspulSSentles revendre
aleurprofit，preLIVeeVidentedesagenerosite・Pourtant，lesvoyageu s
SOntauSSireeus，danslamemetribu，parunautreBedouinqulJette
aussit6tlesoupcon surlesmotivationsdeHatem：
Parscslargcsses言IatrouvelemoyendeseduirelesprInClpauXdelatrib ，
qujlereconnaissenlpourlcurcher，memesansqu，ill，aitdemande CarCCthomme
COuVreSOnOrgueilduvoiIedelamodcstie，maiscetorgueilperceJuSqued n s s
bienrails．31
01lPenSe eVidemment a Zzdig，0d tousles biellfaits du heros e
retournentcontreIuj・Onnoterad’ ailleursquedansl’ histoireorientale
de Vbltaire，Zadig rencontrelui－meme un Bedouin，qul apParait
COmmeunefiguretotalementambivalente‥ “ Leselgneurduchateau
etaitundecesArabesqu，onappellevoleurs；maisilraisaitquelque－
fois debonnes actionsparmiunefouledemauvaises；ilvolaitavec
unerapacitefurieuse，etdonnaitliberalement．〉〉32CetArabenomme
Arbogadneseraitdevenu“ selgneurbrigand〉〉膏1’ encroire，quePOur
reduirel’ inegalitesocialeexistantentreluietlerestedeshommes33．
Maisceraisant，ilreproduit（auxdepensd’ autrui）iesinjusticesdo t
iletaitvictime・Ildevientainsiunhommedouble，CaPableaussibien
degestesbrutauxqued’ actionsgenereuses．
DansLevoyagedeH的Z，Cettedualites’ exprimeparladissocia－
tion，al’ interieur dela meme tribu，entrela bonte du cheikh etla
jalousiedecertainsparentsqulCOnVOitentlamemefonction．Maisde
toute facon，1，ambigulte demeure：que Ce SOit pour des raisons
PSyChoIogiques（chez Potocki）ou morales（ChezⅥ）ltaire），1，Arabe
nomadeneconstituepas膏1afinduxvmeSiecle，unmOdeleparfait．
Sansdoutelemythedelalibertebedouine，qulemerge膏1’ aubeds
Lumieres，Simultanementdansles recits de voyageetdanslecadre
d’ unereevaluationdel’ islam34，SeretrOuVenOtamment膏Iaveilled
la Revolution franCalSe，danslelbyage en Egypte et en Si，rie d
VbIney35・Ce mythe vehicule cependant uneimage complexe de
30．肋d．pp．324－325．
31．硯d，p．323．
32・R（′ ′ ′ 一anSeIconlesdeVoltaire・ed・RcnePomeau，Paris● Ganicr－Flammri n，1966，PP・63－
64．
33・ルid，p，64
34・VoirSargaMoussa，くくUnepeurvaincue‥ l，emergenccdumymebedouinchczlesvoyageurs
mncaisduxv‖ lcSiecic” 言nL／‘ l，el‘ rauXVllleSiecLe，ed．JacqueSBcrchtOidetM chelPorret，
Gcneve，Droz，1994，pp．】93－212．
35　くくCcn’ estpassansraisonqueleshabitansdudesertsevantentd，etrclarac lapluspure
etlamleuXCOnSerVeedespeuplesarabcs：JamatSenerfbtilsn’ onteteconquis；［．10npeut
dlrequ’ ilsontconservCalousegardsIcurindepclldanccell ursimpllC lepremieres〉〉（Voyage
【驚
一・
「，華
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l・Arabenomade，lequelintrigue（parsapratiquedelarazzia）etseduit
（pars叩gOmdel，independance）・Perpetuellementen・mOuVement・le
Bedouln eStun defiatoute telltativede definition slmple‥ Out Se
passecommesisanaturememe・qulleconduitaexcederleslimites・
nepouvaitetresaisieq埴traversuneoscillationdiscursive・
PotockisesitueicidansuncourantdepenseequifaitduBedoin
unemetaphoredel・Hommecommeetrefondamentalementinstable・
c nc ptlOn qu・on trouve deja chez Turpln，auteur del’ article
a Arabes》dansleSupplemelltdel，Encyclqpedie36・Cettedualite
anthropologlqueCOntribueraafaireemergerlarepresentationduh ros
romantlqueCOmmefiguredechiree，insaisissable，traVerSeedepuls on
contradictoires．
siPotockine r contre qu・episodiquementdes Arabes nomades
lorsdesonvoyageauMaroc，quelquesanneesplustard言lseretrou－
saisencorequedenom・” 37Cettefois－Ci・Potockin，apasbesoin
e′ ＝Eg肋，teetenS），rie，ed・JeanGaul－nier・Pahs－LaHayc・Mouton・1959・p・199）・Volneyetalt
d・allleursconnudePotOCkiaumoinsdcpuis1787（VOirlapresentationdeDominiqueTriaiI auX
虎r高（，0柄quesdcPolOCki，OI・Cir・．PilOetnoteli）・
36．《Qu。ndonvoitccpeuplcreunirlcsvenusetlesvicesquisemblentlesplusincol中ible ，
onestpresquclentedecroircqu・iIadcuxnalureS；malSCtStparCetteOpPOS t10nq間
ressenlbleaurcstedeshommes，qulSOntunaSSemblagedegrandeuretdefoiblesse・etdontle
caraclercdulmtincsldC－nCnllparCCluldusoir），・Peu1－0nliredansl，EncycLoI，idieDiderot－
d・Alemben，Supplement，t・I（1776）・FrancoISHenriTurpines‘ notammentl，autcurd’ u V ede
MuI～研eI（1773）dontils当nspircpourcctanicle
37Jecltelelhyaged‘ 胴Les吟l，eSd・AstrL′ khaI7etduCt，uCaSed・apresl，editlOnPreSenleePar
Jcatl－PicrrcSicrc，AEICulICaSeete′ ～C柄e，Paris言）hebus・1991・p・40・
?
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d’ opereruneseriededisti－lCtions・COmmeillefaisaitenAfrique，pOur
tellterd’ allerau－delad，u一一eapParenteuniteculturetle：！adiversitees
la・COmmeunfaitbmtqulSauteauXyeuX，etlaquestionestdesavoir
COmmentl’ Ordonller，luidonnersens：
Maintcnan白CIcsVOisdcvallt nlOiccspcupIcs，aVCCIeurs trails aracteris－
tlquCS，lcurs rcsscmblanccs，icurs difEercllCCS，lcursidiomes elleurslradilions．Je
n’ aIplusbesoindemccrecruncl一一cmolrCar皿ciellepourmerappelertanld，ldees
Peulieesentreelies十・‥ IMais aussijerencontredcs dl臨uItes：je vois dcs
hommesAvisagepIat・qulmeSemblentapparteniraunlnemepeuple；maisc s
hommcs parlenLdeslangues difrerenles・D，un autrecete，des hommes
dissemblabless’ cxprlmentdclamemefacon，ettOuSpretendentetreles
TalarsdeGengis Kllall．38
a visages
Veritables
La diversite du reel apparait comme un d〔姐ala connaissance
l・ationllelle・Selonlepointdevueadopte，leclassementseradi胱rent．
L’ apparencephysiqueplaidepouruneunitederace・Maislamultipli－
Cite deslanguesilltrOduit ullPrlnCIPe de division・Potockievoque
aussilecasdefigureinverse，COmmePOurSOulignerlaくくreSistance〉〉
decespopulationsnomadesaselaisserenfermerdansuneclass fica－
tionsimplificatrice・Enfinilpressent，aVeCunegrandelucidite，queSeS
informateurslocauxneconstituentpasforcementunesourceHable，et
qu’ ilsvehiculenteux－memeSunemythologiede1，0rlglnerlSquantde
COntaminersapropreobservation．
Pourtant，ilse peut quel，enJeu du voyage de Potockidansle
Caucasenesoitpasdena‘ urepurementscientinque・Ledebutdeso
JOurllalmarque une rupture symbolique avecle monde del・iciet
PreSenteledepartcommeunesorted，exi上“ Adieu，Europelivree
aux troubles！Je Vais me reposer dansla t′ anquille et paisible
Asie・〉〉39Expressionpeut－etreironlque，quIpOurraitbienavoirpour
fonctiondemettreencauseleclichedelasoi－disantくくmOllesseasia＿
tique〉〉・Quoiqu’ ilensoit，Potockivarapidementserendrecompte
que高Asie〉〉eStParfbisassezagitee，pulSquuPelneSurlaVblga言I
doittransfomer sachaloupeen navirede guerrepour sedfe dre
COntredes∴“ plrateS〉〉40・Uneaventurecommence，danslaquellele
VOyageurSelaisseentrainer sans toLUOurSPOuVOir－nivouloir－
maitrisersaroute：くくLe2juin，nOuSpartimesdeTbhemo畠arassez
tardparcequenos bateliersetaientfortivres，etnOuS VOyageameS
entredesilesetd，autreslieuxinondes・》41C6toyantdesnomades
kirghiz，kalmouks，tatarS，armeniens，etC．，Potocki valui－meme
38　硯d．、pp．54－55．
39・lb話・・p・21；C，cslmoiquisoulignc
40・lbId” P．40etss
4LIbitI．，p．42．
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adopter une demarche zlgZagante，au gre des rencontres avec ces
POPula ions・II se trouve desormais dans un monde soumis a ses
PrOPreSJois，qulSOntParfoisopposeesacellesdessedentaires・Ainsi
Cette PrlnCeSSe tChetchenze，quiamrme que” depulSle commence－
ment du monde，les prlnCeS de sa maison ont touJOurS VOle surle
Chemin deTinis，Ou SurCeluideTtlrkou，etquepOurtOutau mOnde
elle ne voudrait pas que ses parents et ses amis sus nt qu’ ell  a
epouseunhommequIneVitpasderaplneS〉〉42・Danscemondeun
Pe  Vaud villesque de pillages，d，embuscades・d’ enlevements，0心
くくtOutl mondeestenl，airpourcourirapreslesbrigands〉〉43，bien
entendusanslamoindrechancedelesrattraper，laseulereglestce11e
dumouvement．Levoyageur，dansuntelcontexte，rlSque10uJOurSde
passerdustatutdespectateuraceluidevictime，COmmeleprouv ” 1a
tactlqu  des enlevements” dontles Tbhetchenzes semblent coutu一
miers44．Tbutefois膏l’ inversedesonめstかneAsiatlqueOhilparlede
” lalutteentrelaferociteetlacivilisation〉〉45pourJuStifierullePOli－
tlqueCOlon aledelaRussiedansleCaucase，danssonJOurnal，Potocki
nepo tepastouJOurSdejugementdepreciatifal’ egarddecespopu－
1ationsnomades・Illeslouememe，parfois，deleurhospitalite46，etSe
laisse vi iblement seduireparun modedeviepr－mitif，en h monie
avecla nature47．
LevoyageauCaucaselibereegalementchezPotockiunimaglnair
duInerVeLlleuxqui，depulSlaDescrlptl0ndumondedeMarcoPolo，
est frequemmentlie al，evocation del，Orient・On remarquera
d，ailleurs quele reglStre maritime est present desledepart
d’ Astrakhan：
Ccfutavecun surprlSeeXtremequenousaPerCumeSungrOSnaVir t tau
mmeudeias epp ．J’ appris膏Celteoccasion，quel’ anneepassee，leventdus d－
est， yant S ume avcc beaucoup de violence pendant plusieurs semain s・aVait
inonde toute cettc contr6c et porte plusieurs vaisseauxJuSqu’ a soixante eL dix
verstes dela mer．48
42．1bi（？，p．83．
43．肋d．，p．142．
44・勅dソp・118
45．In EL、rttSI）OI叫rueS，OP．C〟∴p．195．Ce texte言ntltuleSySte′ neAsiatique no2， lr 〝諦re
parIie．MemLnreSurlaJ）・0両ereduKoubanel．esrtPOrIsaveclapoLihqu duIemS．datede
1806．
46．くくHonneurauxbrigandsduCaucase，leurscQurSVaientmieuxqueceuxde phil…血hropes
europ‘ ens〉〉（AuCaucaseeleItChme，Ofl Ciらpil19）・
47．“ Jcredoutaisunpeul’ ennuid’ unvoyageatraverslasleppe，malSj’ ai ucont airetrouve
i danscclle－Cidestablcauxtresvari‘ settresagreablesdelavienoImde，etJem’ ysuisconvaincu
L qu，clleadanssasirnpllCitebeaucoupdccecharmequ● onpeu白nieuxsentirqu’ expnlner・Lji
tinOmade，COuChesurson feutre，eStPreS del’ herbcfrafche言In’ en est polntSeparepardes
榛planchcs，111alouche，，lresp－reSeSparrUmS）〉（Lbid・，p・166）
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Cette vision quasiment onirlque S，inscrit dans un univers ohles
frontieres entreles elements naturels semblent noues．Le rrateur
elltretientduresteplaisammentcetteconfusion：くくJenotecommeles
navlgateurS：‘ ‘ Un teljourenmer’ ’ ・Aussilastepperessembleala
mer；Onn・yvoitquelecieletlaplaine・” 49Allusion・SanSdoute・auX
grandsperiplesautourdumondeentreprlSParCooketBougalnVillea
lafin du xvllIe Siecle，etque Potockiexploite ades finspo tiques・
Pourpresentercemondeencoresauvagecommeunematiereindeter一
millee，mi－SOlide，mi－liquide，etOもtoutsemblepossible・
L・espaceinfinidelasteppe，generateurd，illusionsoptlqueS・Seprete
atouteslesexperiencesded‘ 狗rmations：“ C’ eslunelargissementde
l，angle、Visuel，quifaitparaitretouslesobietsplusgrandsqu’ ilsne
sont．A une certaine distance，Je prenais des hommes pour des
obelisquesetlestourfesdebruyerepourdeskaratchouqu一〇ntdix
pieds de haut；les chameaux charges me sembIaient des
montagnes・〉〉50BiensGr，Potockis，empressedetrouveruneexplica－
tionrationnelleacesvisions，SuSCiteespardesvapeurs，maisilparait
prendre plaisir adecrireun monde odIes formes se distendent et
pemettent言maglnairement，lacommunicationentrelesregnesappa－
remmentlespluseloignes（1evivantetlemineral）・
Un autre cas d，illusion conduit，l’ espace d’ uninstant，a un
brouillagedessexes，qulplongelelecteurdansl，universfeeriqued’ un
conte des Mille et une Nuits．Faisant halte dans un campement de
nomades noga1，1evoyageuraper90itdansunetenteくくune Creature
charmante” qu，ilprend《pOurune ftmme，mais c’ etaitunJeune
prlnCe・〉〉BienavantquePotockin，achevelaredactionduManuscrit
tIVuV6aSaragosse，lesidentitesvacillent，lesr61ess’ intervertiss ・
lessenssonttroublespardesphenomenesextraordinaires・÷ COmme
silerecitdevoyageservaitdelaboratoirepourl，¢uVreaVenir51・
Memelorsqu，une vision claire se detache，Celle－Cisembleetre une
prqJeCtionduvoyageur：
49．lbid，p163．
50．肋d．，p・90・MemeIorsqu．ilparIcdesamethoded，historicn・PotOCkiemploielamelaphore
d，《uneretineaccoutumeealadllatationqui請tdistinguerdansl’ Obscuhtelesobjetsapel e
perceptiblespourd，autres）〉（RecI～eJ・CI・eSSurlaSarmatie．Varsovie，Imp中e ielibre・1789・p・7）・
commesilereelnepouvaitetreperCu（CtmOntre）qu’ auprixd’ ungrossISSem nt，d’ unee age－
51・Surcepo－nt．voirLucFmisse，《Potockivoyageuretromancier‥1’ innuencedesvoyages
AuCt順CaSeeIenCI面esuI・MaI鵬CriIIrouveGSt聞gOSSe〉〉言nRevued骨isIoire相聞iIed
laFrance，97，janvier－俺vIier1997，pP．32づ6．Notretexte言ssud’ unecommunicalionfaiteau
Grouped，EtudesduxvIIleSiecledel，UnivcrsitedeGeneveen1994・eta 白edlged pulSlong－
tempslorSquenOuS aVOnSpnSCOnnaissancedel，articledcL Frai se・qulmOntredefa90n
convaincante，aVeCdenombreuxexemplesal，appu，，enquOile《reCitnom de〉〉q eCOnStiluC
leromndePotockiprendparfoisracinedanslesvoyagesdecedemierauC ucase・etnOlam－
mcntdanslarencontredemultiplestribusnomades．
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Devantmoi，lachainebleuatrelduCaucaseIscpcrdauloinctscconrond
avecuncieldelamemecouleur．MaislesuperbcElbrousncscconfondpolnt言l
s・eleveau－dcssusdelarcg－Ondesvapeurselparai‘ commeunet′肋e′ ～Set，yra′ ，訪e
su t，e′ ～due‘ 五mslesairS・52
CeglganteSquetriangleoccupanttoutl，espace・SanSreliefnisupport・
pure surface dontles contours se decoupent surl，horizon，Parait
releverdufantasmed，unegeometriemiraculeusementinscritedansl
nature・Tbut se passe comme sil，on voyalt POindre・ici・Ce qul
deviendraprecISementl，ObsessiondugeometredansleManuscrit・
Ilya，danscevoyageauCaucase，unedimensionalafoistheatral
etfa－ltaStlque53，0もlesformes，les proportions・leslimites－tOut
paraitd6－meSure・Ilarrivememeauvoyageurdesemettrelitterale－
menten scene，de maniere auto－ironlque，COmmelorsqu，ildecrit a
peurdesesCosaquesalavued，《uneCarPereellementmonstrueuse”
surle chemininonde：
Ceuxdemachaiseenfurenttreseffrayes；enfiniln，ymanquaitqu’ unefi
traglque POur en fairela parodie d，Hippolyte・Car bicntet nous aperCumCSIc
monstreaqua，lquefoulesouslespiedsdeschevauxctlcsrouesdemachai e・SanS
trouvernullcpartassezd，eaupoursecacher・54
cclte allusion aun episode celebre de Phidre（acte V scene6）
montrequelerecitdevoyageesticitravailleparunchamplitteraire
qu・ilreactualisetoutenleparodiant・dansundoublemouvementqul
consisteaくくfictionnaliserDlereeletadonneruneversion《realiste〉〉
d・unepisodemythologlque・Potockifaits，entrechoqueraplais rles
reglStreSnarratifsetdonneavoirsonpropretextecommehybrLs膏la
mesuredu monde” eXCeSSif” queCOnStituelasteppecaucasinne・
UniversodIef tastlqueSerenCOntreaChaquepas・Om，Ontrouvedes
navires abandonnes au milieu des terres，mais obl’ on peut aussi
pechersurlesroutes－CemOndeestceluidesfomesenmouvement
etdelapemeabilitedesh0－1tieres‥ tOutSepaSSeCOmmeSilecontac
aveclespeuplesnomadesduCaucaseavaitengendrechezlevoyag ur
polonaisunederiveimaglnaire・－quln，estpeut－etrePaSautrechose
quelatentationdelalitterature，d，autantquePotock串cetteepoque・
travaillaitd釦Lal’ ①uVrequidevaitlerendrecelebre・
52．AuCaucaseeIenChine，OI，iCiL，p・170；C，estmolqulSOuligne・
53．SurleEantastiquechezPotocki，VOirlapreracedeRogerCailloisasonedition（partielle）du
MLmuSCI・i＝rouVeGSaragosse，Paris，Gal－imrd，1958・ainslquel，lntroducrionGta柄eralure
jZ． ta函‘ edeTzvetanTodorov，Pahs，PointsISeuil，1976，p・31etss・Pouruncdiscuss中
recenlede－aquestion● VOirFrancoisRossct：れefantastlquefamta tiqueoulareinteilluslOn
deJeanPotocki）），inLesCahiersDesPartr一部′ eratures－4，1991（3ecoIloquedeCha dfontaine）i
54．AuCaucaseeIenCI高e，qll．Cil．．p・182・
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Peut一〇n retrOuVer，dansleMamSCrittIVuV6LiSa7agOSSe，letheme
du nomadisme？A vraidire，Celui－Cly eSt PreSent SurtOut SOuSla
forme d’ une erra′ tCe malheu′ euSe，qul apparait commela variante
traglque du plaisir nomade examine dansles recits de voy ge de
Potocki・Le parcours d’ Alphonse Van Worden，le heros－narrateur du
Manuscrit，eStCeluid’ unvoyageurquidoittraverserlaSierraMorena
POurSerendreaMadrid・Maisleくくdesert〉〉55aumilieuduqueiilse
trouveestunesortedenon－lieu，dontiln，estguerepossibledesefaire
unerepreselltation・Siquelquestoponymespermettentd’ ancrerletexte
danslageographiereelle，OnSeraittoutefoisbienenpeinedetrouver
desdescrlPt10nSdepaysagesespagnoIs56pemettantdesituerlecadre
SPatialdanslequelevoluentlespersonnagesduroman・Uneparti de
Celui－Cisederouled，ailleursdansunsouterrain・Cetespaceinterieur
Serait－ilceluid，unlongcauchemar，issudelapremieredefaill ncedu
narrateurapresqu’ ileutabsorbeun verredevind’ Alicante？57Rien
llepemetdel’ a冊rmer，maistoutsepassecommesil，Onsetrouvait
dans un monde derealise，Odles reperes spatio－tempOrels sont
brouilles，defa90naPermettrel，irruptlOlldephenomenesetranges・Le
VOyage d’ AIphonse n，aen toutcas pas grandchose avoiravec un
ParCOurStraditionnel・Loind，avancerdemanierereguliere，lenarrateur
revientobsessiol－nel1emelltSurlesmemeslieux58，COmmeal，aberge
delaWntaQuemada・Oq Se retrOuVentdu reste plusieurs autres
PerSOnnageS・Ceux－Cidesslnent une Serie de cercles determines par
Alphonse，etdontlecentreestlaminedesGomelez59．Marcheal
fois circulaire et desorientee，dont on voit bien qu，ell instaure un
Climat d’ iJtquietante etranget6，0もles protagonistes du roman ne
55・Ma′ 7uSCrLl′ ′ ・OuVeitSLu・‘ ‘ g‘ ′ JSe・ed・ReneRadrizzani，Paris，CoIli，ed・1992，p・6・JermVOie
alachronologiengurantaIafindecetteedition，lapluscomptteaceJOur，pOurled taildes
publicatlOnS Padielles du ManuscrL，（don。es dix prcmlereSJoumees paraisscnl a SainL
Petersbourgen1804）・Surcetcxtc，OnSerepOrteranOtalnmen‘ aucolloquedeVarsovied，avnl
1972，dontIesactessontparusdansLesCahiersdel佃rsovie，3，1975．
56・Onlrouvccepcndantun“ paysage” dansl，HlStOireducabaliste， la9cJournee，malSCe
PaySage，Signincativelnent，n’ estdecritqueparLt旅IderiaIisanlq両1prod itsurlenamtcur：
” MoiJepaSSalSurlaterrassedontlaVuePOrtaitversunpreciplCe，a fbndduquelroulaitun
toncnlqu’ onnevoyaitpaS・mai叩u’ onentendaitmugir・Queiquetristequepam cepaysage，CC
futavecunextremeplaisirqueJememiSaleconsiderer，Oupluteta elivrerauxs ntiments
quem’ inspiraitsaVue・Cen，etai，pasdelamelancoIie，C，etaitpre queunanean－isscmcntde
toulesmes続ultes…” （砂：CiらpilO3）・
57・” Jevislaterreetlecleltoumersurmatete，etjcmeseraissOr Inentevanoui，SiLop z
neSefOtempressedemesecou正” （ibid．，p．7）．
58・RogerCallloisasouligneI，くくeSI，eCedc‘ crhbleregularite”qulCOnStituel，uncdescaracIC－
IistiqucsduねntasliqucchezPotocki（prefaceasapremiereeditionduManus ri信，n．CiL，p．20）
59・VoirFrancoisRosset・Le〝南部redurom‘ ‘ ′ ～eSque・Lausanne，L・Aged・Homme，1991，p・28
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cesselltdesereveiller，traumatises，entredeuxpendus60．Ceretourau
mondediumeconstituedetouteevidencelapunitionquISuitregulie－
rementunenuitpasseeavecdeuxfbmmes，－C’ estlalenoyaud’ une
Seri d’ histoiresqulnefbrontqu’ Opererdesvariationssurcettest uc－
turedebase61．Ainsilenarrateur，lessens“ egarespardefantastlqueS
PreStlgeS〉〉62，aC dealatentation delapolygamie musulmanee
couchant avec Emina et Zibedde：
Jcm f，er‘ I iSdansIcvaguedcsplusfollesillusions，maisJCmerelrouvais
touJOurS aVeC meSbellcs cousines・Jcm’ cndomaissurleurein，JCmCreVeillai
dansIcurs bras．63
Celegarementducorpsetdel’ esprlteStluiaussicaracteriseparune
Circulariteobsedante（Cequetraduitstylistiquementleprefixere言
付emeretrOuV卒〉〉）・d’ autantplusqu’ elleestdenatureincestueuse・
AlphonseestprlSOnnierdesondesir・Iletilafoisくくhors” delu一
memeetくく nferme” danssespropresrantasmes．Exterioriteetinte－
rioritesemblentainsiseconfondredansunsupremeegarement．
Me lorsquelenarrateurechappealaloiduretour，ilcontinu
accomplirdescercles，COmmelorsqu，ilparviental，entreedupala sde
Zoto，1ebrigandsicilien‥
Nous desc nd† mcsles montagnes et tourna′ neS dans de crcux vallons，Ou
Plut6tdans dcs precIPICeS qulSCmblaient atteindre aux entraillcs delaler c・IIs
COuPalentlachainedesmonlssurlantdcdirectionsdirfercntcsqu’ iletaitimpos－
Sibledes，yorienter，nidesavoirdequelc6tel，onallait・64
Mouvementalafoiscirculaireetdescendant，qulaSpireAIphons en
unespiraleinfemal ，etqulannOnCel’ errancedanslesouterraindes
Gomelez．Lecercle，Onlevoit，neStruCturePaSl’ espace，illedesor－
ganiseaucontraire，enentrainantlenarrateurdansunmondeodl’ ab－
SenCedevo飢eetoileefaitdisparaitretoutepossibilitedes’ orienter・
Cethemedel’ egarement膏1afoismentaletspatial，n’ estnu11ement
propre al’ histoire du narrateur premier，et Onle retrouve dans
plusieurs recits，0h d’ autres personnages connaissent des aventures
Similaires－CequlCOntribueabrouillerlesreglStreSnaHatifset，du
60、C’ estbiensOravec AIphonse，lenamteurpremier，queCOmmenC Ce Oti仁“ Onlrou－
VeralJedestermes pourexpnmerl’ horreurdontJeruSalorssaisl？…J’ etaiscouchesouSle
gibetdeLosHermanos．LescadaVrCSdesdcuxfreresdeZolon萄aicntPOlntPCndus，ilsetaient
COuChesamesc6tes〉〉（M‘ ‘ nuSCr′ l・ed・RadrizLan一・‘ 牛Cif・P23）・
6L Surla consteliation familialc dansle Manuscru，VOirl’ aHicle deJean Bellemin－Noet．
くくし，erotismedanslerantas｛1quedeJeanPotocki〉），inRevuedesSciencesfIumaines，131，Juilleト
Septcmbre1968，pP．416－425・
?
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meme coup，a ega′ erlelecteur dansl，entrelacement des niVeauX
narratifs．IIsu鮒tdementionnerl’ HistoiredeThibauddelaJacqulere，
qu・AlphonselitdanslesRelationscurieusesdeHqppelius：C’estala
faveurd，uneermItCedanslesruesdeLyon65queThibaudseretrouve
dallSlelitd，Orlandine，elle－memeaPpelee” belleetoileerraICte》Par
soncompagnon66，qmneSemblepassedouterdelanaturemalefique
decetastre67・Leplaisircharnelestd，ailleursaussit6tsanctionnepar
latransformationdelaJeunefemmeenunecreaturesatanlque：
JcncsuispointOrlandine，ditlemons‘ red，unevoixepouvantable・Jesuis
BcIzebuthettuverrasdemainquelcorpsj’ aianimepourtcseduirc・68
Lasdduction，etymologlquement，eStbien unemanierede detoumer
（se－duce′ e）unepersonnedudroitchemin，etCOnStitueunattributdu
Diable．Elleestd，autantplusdangereusequ，ellecontaminelelect I・
premierdecettehistoire膏savoirAIphonse，qulCrOityvoirunredou－
blementdesapropreaventureavecEminaetZibedd669・
Ilyaincontestablement，dansleManuscrit・unetentationduplaisir
pervers，qulmetenJeulesfantasmesvehiculesparlarepresentation
desharemsdanslalitteratureorientalistedu xvIIIeSiecle．CereglStre
erotlque eSt CePendant d，embleeinscrit dans un contexte chretien・
AlphonseporteainsiくくunmOrCeaudelavraiecroixかquifaitd’ abord
reculer Zibedde，laquellelui apparait alors comme” 1，esprit des
tenebres〉〉70．Cette sceneinitiale，quiliel，egarementdes sens ala
tentationdelaconversionreligieuse・71，generelesaventuresd sautres
personnages，COmmeCelleduくくdemonlaque〉〉Pacheco・Danscecas
egalement，1ethemedel，6garementestpresent・auSSibienaumom n
od Pacheco est conduit《de corridor en corridor〉〉ala chambre
d，Inesilleetdelameredecelle－Ci72，quelorsqu，ilqulttelegibeten
setrainant，COmmeAlphonse，《SanSSaVOiroh》73
65．“ Ainsi言IsmarcherentetmarcherentsilonglempS，qu’ alafinilscmblaitaThibaudqu’ ils
s’ etaicntegar‘ sdansIcsruesdeLyon〉〉（ibi‘ i・，P・110）
66．Mld；C’ estmolqulSOuIignc．
67．Voirlesくくat沖reserrants，auXquelsl，obscurit‘ dcstenebresestreserveepourl’ e mile” ・dans
IcNouveau7tslaIneIIt（EpitredeJude，13）・
68　Manu∫ Cr高印．CII，p．115．
69．” La，jcr鮒echissurloutcequlm’ etalSamVe．elj’ envinspresqu acroirequedcsd mons
avaient，POurmetrOmPer，anilnedcscorpsdepcndus，etque雄taisunsecondLaJacquiere”
（Ibitiっp．116）．
70．Ibid．，p．13．
71“ Ilnetiendraitpeul－elrcqmvousd，etrelechefdenotremaison・qulCSlpret as’ etcindrc・
ttneraudrait，pOurCela，qu’ ouvnrlcsycuxauxsaintesvehtesdeotreloi－Obid・，p・16）・dil
ZibeddehAlphonsedesIaprclniereJoumee・
72．硯d．，p．28．
73．lbid．，p．30．
：≡
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l： rrance，dem mequeleretouraugibet，eStunefatalitepourles
PrOtagOnisl sduM ′ tuSCrit・Entrainesmalgreeux dansunくくfuneste
VOyage” 74，tel Giulio Romati，ils sont touOurS rameneS Par une
くくfuneste attractioll〉〉75Verslelieu qulSymboliseleurpropr  mort，
CommeAlphonsefillissantparallerdesonpropregreくくduc6tedela
POtenCedesastreuse〉〉76・IlyadoncundoublemouvementqulprO－
慰　jettele  pro agollistes du roman tant∂t dansle monde nocture et
souterrain des Gomelez（famille alaquelleils appartiennent tous，
COmmP Onl’ apprendra finalement）・tant6t dansl’ espace diume et
desertlquedelaSierraMorena，maistouJOurSSurlemodedel’errance
malheureuse．
Le personnage qulincarne par excellence ce destin est bien sGr
celuiduJuiferrant77．ParsondiscourssurlesreliglOnS，dontilrela－
tiviselesdogm setmontrequ，elles sontsoumisesauxchangement
historlqueS78言lestsansdouteprochedePotockilui一meme79・Mais
cen，estpaspourautantunpersonnageheureux：“ 1’ infortunevaga－
bond〉〉80，COnformement alalegende quil’ accuse d’ avoir refuse
d，aiderle Christ sur son chemin de Croix，eSt COndamne a marcher
etem lleme lt，etaC titreilestparexcellencelerepresentantdel’ er－
rancetraglque・Ilpeutetrerattachealafamilledeceux qulaCCOm－
plissentunvqyage碕所pOurreprendreun／mOtifbienetudiepar
Man redFrank：CeSOntdesfiguressanctionneespours’ etrerlSqueeS
au－delad’ une仕ontiere，POuraVOirtransgresseuninterdit・Leurpuni－
tion consis e alors a errerindefiniment et sans repos，da s un etat
intermedi ire entrela vie etlamort8上
Al，erranceetemellesembles，opposerlevoyagecirconscritdansle
tempsqu，accomplitlescheikdesGomelez，etdontcelui－Cienumer
les etapes ala64cJoumee・Pourtant，ilapparait rapidemenlque ce
VOyageenAmqueetenOrient，d軸assezlongensoi（ildurequatre
74．ルid．．p．141．
75・ bid．．p．153．
76．硯4．，p．196．
77．VoirEwelinaZoltowska，くくLalegendeduJuifcmntdansIcManuscrltn VeaSaragoiTiTe
d Je PotOCki〉〉言nLileI・arySnIdLeSinPola′ id，XX町1990・E・Zoltowskaestegalenlentl’ au－
le冊d’ unethesesurUnP′ ゼcurseu′ ．delaL，〟6r叩′ ” ejdn臨時ue“ JeanPotl，Cki・SaVi etS個
《Ma′ tuSCriIu・OuViaSar“ gosseやYalcUniverSlty，1973・SurlaHgureduJuiferrantdansle
Ma usc′ ・It，VOlrenCOreFrancoisRosset，Le′ IiGn・ed‘ 〝・〝I，一aneSque，‘ 甲C′ らP45ctss・
78．” LSreligionschangentcommctoutdansIcmondc〉〉（Manuscrit，OP・Cit，P・379）・
79・DomimqueThaireamisenCvidencccctaspectdelapens‘ edePoto kiqu～iera laCheaux
l，“ Lumieres：PotOCki，Arles，ActesSud，1991，Pp163－164・
80・Ma′ 榔C高，印・Ciらp・235e－passun・
81．ManfredFrank，DieunendllCheFtIhI－（．FrankfuIuMっSuhrkamp，1979，enP rticulierp・54et
SS・pOurlalegendeduJuifemnt NousavonS血dui，unchapitredeceli redansunrecueil
d萄udesconsacrecsautoposdcIY7（′ mOyiaIで，r（RevuedeSSc′ e′ ～CeSHumines，245，janvier一marS
1997．pp．169－184）．
?
?
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ans），eStluiaussimenacedenepasseterminer・DeretourellEspagne，
lemturscheik estaussit6t reexpedieAIstanbul，Otl言iestgrIeV ment
blesse par des soldats hongrois．L’ ironie del’ histoire veut que ce
SOielltdesくくThtaresnomades” 82qulluisauventlavie：Cedeuxieme
くくVOyage〉〉，tranSformeenerranceaugredescampements，SePrOlone
pendantdeuxans，Pendantlesquelsle」eunehomme，impulSSantaaglr
Sur Sa destitlee et COmpletement traumatise，Se mOntre Slgnificative一
ment“ 言ncapabled’ apprendreun seulmottatare〉〉83．purepertede
temps，dollC，que Ce Vagabondage apparemment depourvu de sens，
dontlescheiknerapporteniconllaissancesniimpressions，－a ’ ill－
VerSedePotocki，SanSCeSSe OCCuPeaCOmPleterson vocabulairedes
populations nomades du Caucase，qu’ ilse plaisait a suivre quelque
temps dansleurs migrations・Quantau premier．voyage en Orient
accompliparlescheik言Inedonnelieuqu’ aun pltOyablerecit，dont
lesetapessontsimplementenumereeslesunesapreslesautres．
Ibuslespersonnagesduroman sont，auntitreouaun autre，des
nomades．Certainsle sont meme doublement，COmmeles Bohemiens
qul，ParIeuractivitedecontrebande，traVerSentregulierementlafron－
tiere・On pourrait se demander sileur chef，Avadoro，n’ incame pas
unefigurepositivedunomadismedansleManuscrit．Maisilsu鮒tde
SerepOrterau reCitdeson enfancepourse rendrecomptequ’ iln’ en
est rien・Ilraconte ainsi，ala12eJoumee，quela simpleidee d’ un
VOyagel’ enthousiasmait deja“ au polnt quel’ on cralgnlt quej’ en
Perdisselatete〉〉84．Lafolie（ligaIementmental）menaced’ ailleurs
nonseulementAvadoro，maisaussil’ undesauditeursdecettehistoire，
qulraCOnteaSOntOurquelesouvenird’ unvoyagel’ obsede，－“ et
C’ estbeaucoupsilamelancoliequ’ ilmedonnenemefaitpasperdre
laraison” ，COnClut－i185・Traversespardespulsionsprofbndes，incon－
tr61ablesetmultiples，lespersonnagesduromansontaglSPlut6tqu’ ils
n’ aglSSent，al’ image deleur parole，SanS CeSSeinterrompue．En ce
SenS言lparaTt tres optlmiste de faire du voyageune education dela
raison，etdu Manuscritun roman d’ apprentissage eclair6，0もtriom－
pheraitpeuapeuunnarrateurmettantenquestionsesprqugese les
Valeurs aristocratiques（1e sens del’ honneur，dela tradition，dela
famille，etC．）dontilahe証586．Cequi打appe au contraire，C’ estla
persistance des habitudes de chaque personnage a traversle t m s，
CeladGt－ilconduireaunparadoxeloglque，COmmeChezAvadoro‥
2・相聞SC′ 互op．ciらp．621．
3．硯d，p622．
4・肋d．，p．134．
5・lbid” p．133．
6・C’ esllathescdefCndueparDomimqueThairedanssonessaisurP（，（（，Ckil（砂Cil・，p・167etSS
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J’ ai eteinconstant」uSquC dans moninconstance，Carl’ idee d’ un b heur
，ranquilleetd’ unevicrctireem’ atouJOurSSuividansmescourscsvagabondes，et
lcgomducllangementm’ atou」OurSarraC1－eamareLraile・Sjbicnquc，mCCOllnais－
sant cnfin moi－memC，j’ aimis nn a ceslnquielcs altemativcs en meでixant dans
ccucilOrde dc Bohemicns．C’ est bien une espece de rclraiLe t dc vic unik）rme，
aisau moinsn’ alJepaSicmalhcurd’ avoirtouJOurSdevantlesyeuxlesmemes
arbres，les memes rocllCrS…87
Pseud0－evolution que cet etablissement dans unecommullaute qul
㍉StenCOretrOPStabieauxyeuxdeceluiquleStdevenuleurchefeti qulr SteP S ededudemonnomade・CompromisbancalqulneSatis－
feraJamaiscompIetementunsuJetdecentre，tOuJOurSdedouble，qul e
rev qued，etreailleursquelaodilsetrouve・EnくくChoisissant〉〉de
deven rbohemiell，Avadoron’ afaitqu’ obeiraunepassionprofonde：
son apparenteliberte est en realitele produit d，un dteminisme
absolu，qulaPOu PrOgrammel，erranceelle－meme・Ilfait echoala
face traglque，dく弁romantlque Par SOn dechirementinterieur，dela
figureduBedouindesLumierescommeetredouble，paradoxal，insai－
sissable．
Peut一〇nennntrOuVer，dansleMafmSCrit，unefigurequlincamerait
unprlnClpedestabilite？S，ilyenavaitun，CedevraitetreVelasquez・
1egeometre・ aisl，etatdanslequelilappara† tlapremierefois，SOuS
legibetdeLos Hermanos，nelaisseguerededoutesurlefaitqu’ il
appartientlui aussi ala grande famille des errants：“les yeux
egaresら1’ hommen’ ahendepluspressequed’ echapperaAlphonse，
quleStObligedelepoursuivrepourl，empecherdeくくSePerdredans e
esert〉〉88・Legarement，auPrOpreCOmmeaufigure，eStd’ embleeun
CaraCteristlqu dugeometre・Onapprendraparlasuitequesopere・
1nge leur，CrOyalt aVOir resolule probleme dela quadmture du
ceICle．．．89“ Ibutesavieayantbasculedanslemalheuralasuited’ un
mome tdedistraction，0bilecrivitlenomdesonHereaulieudusien
aubasd’ undocu ent言ldecidaalorsdetenirsonfilselolgnedetout
SaVOiretde luifaireapprendrequelasarabande90・Mais，malgre
Cette” ducation n derisoire supposee garantirle bonheurd jeun
Velasquez，Celui－Cin’ echappepasalapassionpatemelleducalculet
a ses consequences desastreuses・（Ala fin du roman・AIphon ？
ren ntrera du restele geometreくくPIonge dans un problme qul
ressemblaittoutafaitalaquadratureducercle．” 91）Enfemeparson
p repouravoirre請sed，apprendreadanser，legarconsemetalorsa
87・Mのu．TC′ 互（′ I，・C互p・129
88・Ibid・，p・196・
189i硯d・，p・271・
90Ibid・，p・224・
、191・硯d．，p．633
?????????
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” COmpterlesvitres〉〉92d，unegrandefenetrecarree，etdecouvreseul
les differentes operations mathematlqueS，pOurfinirparformuler ses
decouvertes algebriques avec unenotation particulier qul，aJOute－t－il
retrospectivement，nemanquaitくくnid’ elegancenideclarte〉〉93
Cet episode del’ enfance de Wlasquez est evidemment tout aねit
revelateurdesesfuturesくくdistractions〉〉：aulieuderegarderdtrlaVerS
la fbnetre，le geometre amateur ne voit en celle－Ci qu’ ull Surface
abstraite；ilne manifbste pasle moindreinteretpourle monde exte－
rieur：1aくくClarte〉〉COnCeptuelledontiles白ClqueStionapourcontre－
Panie une forme d’ egarement visueL La suite del’ hisoire ne fera
qu’ aggraver cette situation de depart・Alors que sa ta te，eXCedee de
COnStaterque SeS PrOPreS tentatives de seduction n’aboutissent arien，
1anceHnalementalな1asquez：“ ‘ ‘ Monnlgauddeneveu，1ageometrie
ne vous a－t－elle polnt aPPrlS COmmentl，on faitlesenfants？，，” 94，le
gar90nCrOitqu’ onluidemande” uneeXpreSSiongeneralequirepondit
atouslesmodesdereproductionemployesparlanature，depuislecedre
JuSqu’ aulichen et depu－Sla baleineJuSqu’ aux animalcules microsco－
PlqueS” 95・Incapabledecomprendrel，implicitedulangage，Obs depar
SOndesird’ universalisation，legeometrecedeaudelirescientisteconsis－
tantavouloir” appliquerlecalculausystemeentierdelanature〉〉96
Lapassiondelalignepureetdelagelleraliteabstraiten’ estmeme
PaS un garde－fou contrel’ egarement des sens，elle est plut6日e
pendantintellectuel de celui－Ci・Cet aveuglement se materialise du
reste aussit6tparles deux formes d’ errancedく弁evoquees apropos
des autres personnages du Manuscrit：la circularite carcerale
（Ⅵlasquezcourtsurlesrempartdontilfait“ troisfbisletour〉〉dans
un etat second）97，etladesorientation，quileconduitasortirdela
VilledeCeutaaulieudel’ yrairerentrer（ilbifuque，Significative－
ment，nOnくくadroite” －dansledlVitchemin一，malSくくagauChe”
－danslavoien（狗ste）98．
Alasuitedecetepisode，leJeunegeOmetre SeretrOuVe“ entOure
d’ Arabes” ，qulnOnSeulementrenoncental，enleverpourexlgerune
raneondelui，maisencoreleramenentchezlui，VOyantdanssafolie
unslgned，electiondivine99・Ilyalaunetonnantrenversement，qul
92．lbid．，p．256．
931bid．，p．258．
94．1bid．，p．262．
95．lbid．
961bId．
97．1bId．
98．lbid
99．1bi（1．．p．263．
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situela sagesse du c6te du nomadisme－Peut－etre ParCe queles
Bedouinsinca nellt，dansleuraltemancededeplacementsetd’ etablis－
sements，unefomedecoexistencedes contraires．（Rappelons quele
modedevienomade，auSenSethnologlqueduterme，neSignifienu le一
ment une errance desordonnee，mais un mouvement saisonnier－
donc regulier－dans deslieux precis frequentes parles peuples
PaSteurS・Notons encore quela transhumance est par definition un
rituelcollectif：elleinscritlastabiliteau sein memedu mouvement．）
Les Bedouins que rencontre Vblasquez represententdonc u leforme
d，equilibre，－COntrairement aux autres protagonistes du Manusc it
qul，meme S，ils voyagentensemble，errentChacun pour soi・Sil’ On
peutdire・CetteconfrontationaveclesArabesnomadessemble Iors
susciteruneprlSedeconsciencechezlegeometre，qulJettel’ anatheme
sursapassionmathematlqueiO0，－maisunefoisdeplus，CeSOntles
atavismes qul triomphent，pulSqu，ilemploiera un peu plus tardle
langagedelageometriepourdecrireleplaisirchamelauquelilc d
finalement，COmmetOuSlesautrespersonnagesduroman：
Unsensnouveauseformaitsurtoulelasurぬcedemoncorpsetsurtoutdans
Icspointsodil10uChaitauxdcuxIbmmes［satantectlasuivanledecelle－Cii，C
qulmCrapPClaquclqucspropri6tesdescourbesosculatriccs・101
Legarementdugeometreestceluid，unsLUetqulaperdutouterela－
tiondetransparenceaveclemondeetavecsoi－meme・Sescontinu lles
a distractions〉〉102n’ ont hen d’ anodin．Elles temolgnentu  etre
profondement dechire，qu－Parfbis ne distingue meme plus entre son
PrOPreCOrPSetCeluid，autruilO3，etdontlachutedansuncoursd’ eau・
qu，Onpeutinterpretercommeunsuicidemanque，reVelelaschizophr nie
CPmplete（ilcroitetrelui－memelesauveurd’ AIphonse・alorsqu celui－
CIVientdelerepecher）104．Legeometrenefaitsansdoutequeradica－
liserle didbublement qultOuChe tousles personnages duManuscrit・
DedoublementqulpeutSemanifesterdansl，altemancedesnomspropre
（parexempleRebeccad・aure）・danslejeudumasqYe（1’ emiteestenrait
le scheik），Ou enCOre SOuSla fome d’ une tentatlOn duelle（Emina et
Zibedde，lec plemathcedetoutesleshistoiresd’ amouratrois）・
100．くくPeriSSentIecalculdif’ 俺rentielettoulcsIcsinlegralionsonj’ avaiSatta hemagloire！〉〉
（ibid．）．
10！．肋dっp．272．Onrc（rouvecet‘ ecritiquedelageoInitriechezDiderot，qu OpPOSeaCett
SCience celle du vivant comme modele de connaissance，en pa iculier dansle Reve de
d’ AleIIめerI（VOirJean〔最LrObinski，くくLephiiosophe，legeometre，1’hybr de〉〉言nPoetique，21．
1975）・Maislepersonnagedu geotnelredistI．aites＝ne ngurequi．apparaitanl rleuremenL
Po（OCkil’ emprunlepe山一eIrcauxLeltre叩erSaneSdeMontesquleu（VOlrlaIettre128）・
102．Mかuscr生卵C高，p．209ctl）aS．剛．
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Quetouslesprotagolli咋Sduromans’ averentfinalementliesla
familledesGomelezneslgnifiepaspourautantleretourauneunite
harmonieuse・L’ epiloguemontrequefaceasesdeuxfemmesetalur
enfant respectif，qu’ il retrouve a Tunis，AIphonse doit finalement
OPererunChoix，qulimpliquelerenoncementaunc6tedesadescen－
dance－donclerefoulementd’ unepartiedelui－meme：Seulesafille
resteeくくChretienneaufonddel，ame〉〉105rentreraavecluienEspagne
pourdevenirsonuniqueheritiere．Quantalabranchemusulmanede
Safamille，reSteeenA証que，elleconstituecommelafacecacheede
laconsciencedunarrateurqul，malgresadecisiollderesterfidel ala
foi chretienne，a Cede ala tentation del’ Autre．C’ est sulement au
Prix de cette rupture qu’ Alphonse pourra” JOuir dela douceur du
repOS〉〉
106
CetteIongue errancc que racontele MaluLSCrit aura－t－elie eu un
SenS？Sans douteles dirferents protagonistes devienne－ils riches
gracealamined’ ordesGomelez，maiscelle－Ci，unefbisepulSee，eSt
rendueinu硝sableparlescheikquifbitsauterunepartiedu so ter－
rainlO7・L，initiation ma90nnlque，malgre tousles slgneS qul y
renvoientdansleroman，Setemineraitalorsparunesortedesabor－
dage qulrend une telleinterpretationpeu convaincante・Lafbnc
du voyagesembIeetrebienplut6tdelibereruneparolemultiple，0d
S’ entrecroisentIes histoires，les savoirs etles polntS de vuelO8
Transfbmes en a hommes－reCits∴》，Selonla formule celebre de
Tbdorov109，1espersonnagesduManuscritsontcondamnesaraconte
leurerrance，dansunenchevetrementnarratifqulmimelui－memeleur
PrOPreCheminementlabyrinthique．
Mais peut－etre eSt－Celale sens del，epreuve qu，ils s，imposent a
eux一memeS，apreS aVOirerreJuSqu’ asaturation：direl’ errance，C’ est
toutalafoislarevivreetlamettreadistanceparunactederetros－
PeCtionnarrative；C’ estlafairevoirentachantdelacontr61e parune
miseenformestructuree・Reconnaitrequelapulsionnomadeestau
PrlnClpe meme du recit aurait ainsiune fonction quasiment cathar－
tlque・Onenliral’ indicedansunepisodedel，enfanced，Avador0，0も
Celui－Ciraconte qu，ilfut pris d，くくun desiraussisoudain qu，irresis－
tible》‖ Odemontersuruneamoire，danslachambredesonpere・
ヽ
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Somme de redescendr  de son perchoir，leJeuneimprudent tOmba
d nsuneくくJarred’ encre〉〉用etn’ echappaalanoyadequegraceasa
t nte，quibrisalaJarre，d’ 0hserepanditalorsl’ encrequefab iquaitle
pere，SOuSles yeux horrifies de celui－Ci・Avadoro avait cependant
1 gurgitetellem ntdeliquidequ’ ilenperditconnaissance－eVene－
menttraumatisant，dontlerecittrag1－COmlqueapparaitcommeunacte
denaissancesymboliquedel’ ecritureeile－meme：leprecieuxlquide，
devenu“ neuv d’ encre” 1121ibere，meten abymeleManuscritlui－
mem －Chargedera ont rl’ errancedesesproprespersonnages・
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